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Se declara texto oñcial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 










> .. ^  prf critores forzoios á la Gaceta todoa 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861), 
GOBIERNO GENERAL D E F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
ÍINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núna. 209.—Excmo. 
| s . M. el Rey (q. D. g.) y en sa nombre la Reina 
iente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
reto:—«A propuesta del Ministro de Ultramar, 
nombre de Mi augusto hijo el Rey D . A l -
io X I I I , y como Reina Regente del Reino, Vengo 
dejar sin efecto el Decreto de trece de Junio del 
último, por el cual se nombraba para la Te-
|tcia fiscal de la Audiencia de Cebú, á D. Rafael 
Zárate y Sequera, Magistrado que hab ía sido de 
s Puerío Rico, y en su virtud declararle cesante, 
el haber que por clasificación le corresponda. 
) en Palacio á veinticinco de Febrero de mi l 
ocientos ochenta y siete.—MARÍA CRISTINA.—El 
oU listro de Ultramar, Víctor Balaguer».— fe Real 
ta lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
I efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años , 
tid 25 de Febrero de ISSI.—Balaguer.—Sr, 
|crnador General de ¡as Islas Filipinas, 
añila 5 de A b r i l de 1887 .—Cúmpla se y expí-




















MISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 211 .—Excmo. 
•S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
ente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Teto:—cA propuesta del Ministro de Ultramar, en 
tbre de Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
orno Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
. en el turno 3.° de los establecidos en los 
«los 3.° y 5.° del Real Decreto de 29 de Mayo 
1885, para la plaza de Teniente fiscal de la 
'encía de Cebú vacante por haberse dejado sin 
el nombramiento de D. Rafael de Z á r a t e y 
, electo para servirla, á D. Emilio Martin 
ios. Juez de término, cesante, que r e ú n e las 
nstancias prevenidas por el art. 23 del Real 
No de 12 de Abr i l d© 1875. Dado en Palacio 
!l|iticinco de Febrero de mi! ochocientos ochenta 
áte —MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, 
f Balaguer*.— i/e Real órden lo comunico á 
para su conocimiento y demás efectos.— Dios 
eá V. B . muchos años . Madrid 25 de Febrero 
fW.—Balaguer.~ñv. Gobernador General de 
as Filipinas. 
5 de Abr i l de 1887 Cúmplase y expí-
al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
WTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 140 .—Excmo. 
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
ley 
del Reino, se ha dignado expedir el siguiente 
^o;—«A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
de M i augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
110 Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
e^fe de Administraciou de 2.a clase Fiscal 
^unal de Cuentas de las Islas Filipinas á Don 
Martin Bolaños, Teniente Fiscal electo de la 
ia de Cebú, en quien concurren las cireuns-
exigidas por el Real Decreto de 26 de Abr i l 
É' Dado en Palacio á veinticinco de Febrero 
ochocientos ochenta y siete—.MARÍA CRISTINA. 
Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer.»—De 
Rea! órden lo comunico á V. E . para su conocimiento 
y demás efectos. — Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 25 de Febrero de IS&l.—Balaguer.—St. Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila 5 de A b r i l de 1887 .—Cúmplase , y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 204.—Excmo. 
Sr.—S. M . el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decre to :—«A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey 
D . Alfonso XI í I , y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrar en el turno 1.° de los estable-
cidos en los artículos 3. y S.^  del Real Decreto de 
29 de Mayo de 1885, para la plaza de Teniente 
Fiscal de la Audiencia de Cebú, vacante por pase 
á otro destino de D . Emilio Martin Bolaños, electo 
para servirla, a D. Joaquín Beneito y Pérez , Juez de 
primera instancia del distrito de llocos Norte, de 
rérmino en el territorio l e !a Audiencia de Manila, 
y que r eúne las circunstancias prevenidas por el 
ar t ículo 23 del Real Decreto de 12 de Abr i l de 
1875. Dado en Palacio á veinticinco de Febrero 
de rail ochocientos ochenta y siete.—MARÍA CRISTINA. 
E l Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer» . —UQ 
Real órden lo comunico á V E . pnra su conocimiento 
y demás efectos. - Dios guarde á V . B . muchos años . 
Madrid 25 de Febrero úa lSSl.—Balaguer. —Sv. Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 5 de Abri l de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 210 .—Excmo. 
Sr.—S. ÍVÍ. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto:—«A propuesta del Ministro de U l -
tramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey Don 
Alfonso X I I I , y como Reina Regente del Reino, Vengo 
en nombrar, en el turno 3.° de los establecidos en 
el ar t ículo 6.° del Real Decreto de 29 de Mayo de 
1885, para la plaza de Presidente de Sala de la 
Audiencia de Manila, vacante por defunción de Don 
Miguel G a r d ó y Giner, á D . Rafael de Z á r a t e y 
Sequera, Magistrado de Audiencia de entrada, cesante 
que r eúne las circunstancias prevenidas por el ar t í -
culo 24 del Real Decreto de 12 de A b r i l de 1875. 
Dado en Palacio á veinticinco de Febrero de mi l 
ochocientos ochenta y siete. —MARÍA CRISTINA.—El 
Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer»,—De Real 
ó rden lo comunico á V. E . para su conocimiento y 
demás efectos. — Dios guarde á V . E . muchos años . 
Madrid 25 de Febrero de 1SS1 .—Balaguer.—Sr-
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Abr i l de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO^ 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N . 0212 .—Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto:—^A propuesta del Ministro de U l -
tramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey Don 
Alfonso X I I I , y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrar, en el turno I.0 de ios estable-
cidos en los ar t ículos 3.o y 5.o del Real Decreto de 
29 de Mayo de 1885, para la plaza de Magistrado 
de la Audiencia de Puerto Pr íncipe , vacante por 
promoción de D. Eduardo Garc ía Agüero, á D. Fer-
mín Ximenez y González Mascarós, Juez de primera 
instancia, electo del distrito de Binondo, de té rmino 
en el territorio de la Audiencia de Manila, que r e ú n e 
las circunstancias prevenidas por el art ículo 23 del 
Real Decreto de 12 de Abr i l de 1875. Dado en Palacio 
á veinticinco de Febrero de mil ochocientos ochenta 
y siete.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, 
Víctor Balaguer.'1— >e Real ó rden lo comunico á 
V. B. para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 25 de Fe-
brero de 1887,—Balaguer. - Sr. Gobernador Gene-
ra l de Filipinas. 
Manila 5 de Abr i l de 1887. — Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N." 19G. — T^-C-ÜK-.. 
Sr. — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar en 
el torno 4.° de los establecidos en el art ículo 4.° del 
Real Decreto de 29 de Mayo de 1885, para el Juz-
gado de primera instancia del distrito de Binondo, 
de té rmino, en el territorio de la Audiencia de Ma-
nila, vacante por promoción de D. Fermín Ximenez 
y González y Mascarós , electo para servirla, á Don 
Gaspar Castaño, cesante de igual ca tegor ía .—Dios 
guarde á V . B. muchos años . Madrid 25 de Fe-
brero de 1887.—Balaguer.—Sr. Gobernador Gene-
ra l de las Islas Filipinas. 
Manila 5 de A b r i l de 1887. —Cúmplase y expí-
danse a l efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 205.—Excmo. 
S r .—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien admitir la re-
nuncia que ha presentado D. Quintín Zalvidea del 
cargo de Secretario de Sala de la Audiencia de Cebú, 
dec la rándole cesante, con el haber que por clasifica-
ción le corresponda. De Real ó rden lo digo á V. E . 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
á V . E . muchos años . Madrid 25 de Febrero de 
1887,—Balaguer.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manila 5 de A b r i l de 1887 .—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 192.—Excmo. 
Sr.—Por convenir al mejor servicio el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido a bien trasladar á la plaza de Secretario de 
Sala de la Audiencia de Cebú, vacante por renun-
cia de D. Quintín Zalvidea, á D . Venaneio Abella 
y Abella, que sirve el Juzgado de primera instan-
cia de Bataan, de la misma categoría en el territo-
rio de la Audiencia de Manila. De Real órden lo 
digo á V . E . para su conocimiento y demás efectos. 
—Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 25 de 
Febrero de 1887.—Balaguer.—Sr. Gobernador Ge~ 
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Mojón núm. 14.—Ha quedado fijado en la márgen iz-
quierda del rio Toquitec bajo un árbol Papaya, que es 
el mismo marcado en el deslinde. 
Mojón núm. 15.=En el sitio correspondiente á la unión 
del rio Toquitec con el estero de Patalos, en el mismo 
punto fijado en el deslinde. 
Mojón núm. 16.—Al S. de la calzada real de Tayug 
á S. Quintín y en la márgen izquierda del rio Toquitec, 
como se determinó en el deslinde. 
Mojón núm. 17.—Se ha fijado en el sitio llamado 
Puente de 8. Nicolás ó sea donde el rio Toquitec cruza 
al camino de 8. Nicolás á 8. Quintín, colocándole al E. 
del camino j en la márgen izquierda del rio Toquitec en 
el mismo punto que se dejó determinado en el deslinde. 
Mojón núm. 18.—Se ha colocado en el mismo sitio 
fijado en el deslinde, bajo un árbol Apaleng y en la már-
gen derecha del arroyo de Mslabago. 
Mojón núm. 19.—Bajo el árbol Calsib que se marcó 
en el deslinde. 
Mojón núm. 20.—Ha quedado colocado al N . del ca-
mino que dirige desde el barrio de 8. Modesto al monte 
de Malabago, en el mismo punto marcado en el deslinde 
por un árbol Balete. 
Mojón núm. 21.—En el mismo punto determinado en 
el deslinde, bajo un árbol Panitoyan. 
Los Mojones principales de que se deja hecha mención, 
tienen la forma de prisma cuadrangular recio de ocho de-
címetros de lado por tres metros de altura, estando cons-
truidos de ladrillo v cal sobre un cimiento de un metro 
de profundidad, reforzados en su interior con una barra 
de hierro ó de madera de molave que les sirve de eje; 
distinguiéndose de ellos los mojones auxiliares en que 
estos solo tienen dos metros de altura. 
Y aprobado en acuerdo del dia de hoy por esta Dirección 
general, de conformidad con lo informado por la citada 
Inspección de Montes, el referido amojonamiento, en la 
forma que queda expresada, he dispuesto que 8e|publique 
para conocimiento general. 
Manila 31 de Marzo de 1887.=Villava. 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el 7 de Abri l de 1887. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.— Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Comandante D, Victor Diaz.^ — 
Imaginaria, otro D. Eustaquio Ripoll.—Hospital y provisio-
nes. Artillería, 6.° Capitán.—Paseo de enfermos, núm. 1. 
—Reconocimiento de zacate, Caballería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José Pregó. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
decretaría. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á don 
Aurelio Ferrer, Administrador que fué de la pro-
vincia de Samar, su apoderado ó herederos si hu -
biese fallecido, para que dentro del término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este anuncio 
en ia Gaceta oficial, comparezca en esta Secretaría 
general, á objeto de notificarle el fallo dictado por 
]a Sala Contenciosa de este Tribunal en el expe-
diente de exámen de la cuenta de efectos timbrados 
de dicha provincia, respectiva al 2.° trimestre del 
presupuesto semestral de 1882; en la inteligencia 
que de no hacerlo dentro del expresado plazo, se d a r á 
al expediente el trámite que proceda, parándole el 
perjuicio que haya lugar. 
Manila 31 de Marzo de 1887.—El Secretario ge-
neral, Teodoro Robles. 1 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DJ5L A R S E N A L D E CAV1TE Y D E L A J U N T A D E ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por acuerdo de la Junta económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 13 de Mayo próximo 
venidero á las once de su mañana se sacará á primera 
licitación pública la entrega en los Depósitos de Cañaoao 
ó en el Arsenal de Cavite de 250 toneladas de Carbón 
Australia para las atenciones del Apostadero, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación ee 
inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta de Admi-
nistración y trabajos que al efecto se reunirá en la casa 
Comandancia general del Arsenal en «1 dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando loa primeros 
treinta minutos á las aclaraciones que deseen los licita-
dores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en las subastas 
presentarán sus proposiciones, con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas en papel ¿el sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
p«riional, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tiéndose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Carite 2 de Abr i l de 1887.—Pedro de Pineda. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas. = 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pública 
licitación la entrega en los depósitos de Cañacao ó en 
el Arsenal de Carite de 250 toneladas de carbón Aus-
tralia para las atenciones del Apostadero. 
Condiciones especiales. 
1. a E l suministro se compone de 250 toneladas mé-
tricas de carbón Australia en un solo lote. 
2. * E l carbón será de llama larga muy blanca y de 
estructura algo luminosa, color negro brillante, limpio de 
piritas, su densidad de 1'15 á 1'35 las cenizas deben ser 
blancas y pesadas, con todos los demás residuos de la com-
bustión deben dar menos de 5 p3 del peso del carbón 
tomada para la experiencia. 
3. a Para poderse recibir el carbón que tenga polvo se 
obliga el contratista á pasarlo por cribo de cabilla de 15 
á 20 mjm. diámetro dejando claras de 710 mjm.; podrá 
dispensarse el cribado si á juicio de la Comisión de re-
cepción la cantidad que pueda pasar por criba sea menor 
de 5 p § de la cantidad de carbón menudo de que se 
trata, la criba se le facilitará al contratista. 
4. a E l precio tipo será de ocho pesos la tonelada mé-
trica. 
Obligaciones y garantías para él cumplimiento del 
contrato. 
5. a La subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas en el dia y hora que se anunciará en la Gaceta 
de Manila. 
6. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo y extenderse en papel del sello 3.° pre-
sentándose en pliegos cerrados al Presidente de la Junta 
así como también la cédula personal ó bien la patéate si 
el proponente es del imperio de China sin cuyo requisito 
no será admitida la proposición. Al mismo tiempo que la 
proposición pere fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacieuda pública de 
estas Islas en métalico ó valores públicos admisibles al 
tipo que corresponda, la cantidad de 100 pesos fuertes, 
7. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se entenderán que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local, sin aguardar la adjudi-
cación, la cual tendrá lugar para el órden preferente de 
numeración de los respectivos pliegos en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar sus efartas. Las 
rebajas pue se hagan tanto en las proposiciones como en 
la licitación oral, se expresarán en la misma unidad y frac-
ción de unidad monetaria que la adoptada para los precios 
tipos. 
8 a E l licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianza para responder del cum-
plimiento de su compromiso en la misma forma que es-
tablece la condición 6.a la cantidad de pfs. 200. Esta no 
se devolverá al contratista hasta que se halie solvente de 
su compromiso. 
9.* El contratista entregará por su cuenta y riesgo en 
el Arsenal de Cavite el carbón subastado en el plazo de 
15 dias contados desde la fecha del otorgamieato de la 
escritura, bastando para los efectos de esta condición que 
dicho combustible sea presentado dentro del mismo plazo, 
aun cuando su entrega se verifique con posterioridad por 
causas agenas al contratista, entendiéndose que para evitar 
la dificultad en que el contratista pudiera hallarse de en-
contrar buques que embarque exáctamente el número de-
terminado de toneladas do carbón contratado, la Adminis-
tración concede una tolerancia hasta el 10 p3 por más 
ó 
por menos. 
10. Si del reconocimiento que ha de practicarse, resul-
tase inadmisible el carbón presentado por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlo en 
el término de diez dias á partir de la fecha de reconocimiento. 
11. Se considerará consumada la f »lta de cumplimiento 
por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente el carbón al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece la condición 9.a 
2. ° Cuando presentado en dicho plazo y siéndole recha-
zado no lo repusiere dentro del término que establece tam-
bién la condición 10.a 
3. ° Cuando repuesto dentro de este último plazo le fuere 
definitivamente rechazado. 
12. Si dentro del primer plazo que establece la condición 
9.a, no presentare el contratista todo el carbón subastado, se 
le impondrá una multa igual al 10 p3 del valor que esté 
pendiente de entrega. La misma multa se le impondrá, sino 
verificase dicha entrega ó la reposición del desechado del 
2.° plazo estipulado en la condición 10.a y si después del 
vencimiento de lo mismo la demora excediese en el 1,° de 
6 dias y el 2.° de 3, podrá rescindirse el contrato, adjudi-
cándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, que-
dando subsistentes las multas impuestas. 
13. En el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 11.a podrá la Administración rescindir igualmente el 
contrato con pérdida de la fianza que adjudicará á la Ha-
cienda ea pena de la inejecucioa del servicio 
16. E l contratista estará obligado á verificar la desc^  
á razón de 30 toneladas diarias cuando menos á no exisf 
causa ó motivo de fuerza mayor que lo impida. 
17. 
14. El contratista verificará la entrega del carbón 
cediendo á ella la de las facturas guias reglamentarias^ 
entregará al Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero 
que esta autoridad adopte las disposiciones convenientes^ 
su recibo en el Arsenal de Cavite ó depósito de Cañacao'V 
15. En el reconocimiento y recibo del combastibl 
observarán las prescripciones del reglamento para la 81 
tabilidad del material de Marina de 10 de Enero de 
siendo de cuenta del contratista los eastos de descarga y i 
pérdidas ó menoscabo del carbón hasta su peso qus es oí,, ?' í' 






El peso del combustible se verificará en la báamii 
destinada al efecto á la inmediación del Depósito, ea I j ^ 
teligencia de que no se abonará cantidad por mermas J 
Marina facilitará el número de canastos que fueren precisoj 
18. El pago se verificará en libramiento contra la 
rería Ceotral de Hacienda pública de estas Islas. 
19. Serán de cuenta del contratista todos los gastos (Je¡ 
expediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto e n ^ 
órden de 6 de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1. a Los que se causen en la publicación de los anuncioj 
y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. a Los que correspondan según arancel al Escribano poj^  
la asistencia y redacción del acta del remate, asi como pq 
el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de |j 
misma y 
3. a Los de la impresión de treinta ejemplares de diolu 
escritura y del pliego de coudiciones que ha de entrega 
el contratista para uso de las oficinas, cuando mas á loj 
seis dias del otorgamiento de la escritura, porcada dia^Liiv 
demora multa de cinco pesos. 
20. La escritura del contrato, que deberá otorgarsí 
dentro del término de cinco dias contados desde la {¡ 
cha de la adjudicación del servicio bíjo la responsabilidji 
que establece el artículo 5.° del Real Decreto de 27 
Febrero de 1852, deberá contener la fecha del periódi» 
oficial en que se halle inserto el pliego de condiciones, «I 
testimonio del acta de remate, copia del documento qj» 
justifique el depósito ó garantía exigida y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado. 
21. Además délas condiciones expresadas, regiránps» 
este contrato y su públic* licitación, las prescripciones de! 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las geaeralej ía fi 
aprobadas por el Almirantazgo de 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las cG-acetas de Manila» números 4 y 36 del 
año de 1870 en cuanto no se opongan á las conteaidis 
en este pliego. 
Manila 4 de Marzo de 1887.—Angel Ristori. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado ea li 
calle núm en propia y exclusin 
representación ó á nombre de para lo queje 
halla debidamente autorizado hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la «& 
ceta de Manila» núm para subastar el sutninisíro 
del carbón de Australia que se necesita para las atenoionei 
del Apostadero, se compromete á suministrarlo en su 
lidad con estricta sujeción al referido pliego de condicio-
nes á los precios marcados como tipos (ó con la reb»j» 
de tanto por ciento por letra). 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Nota.—Si el proponente tiene su domicilio habitail 
fuera de esta Capital hará constar además claramente «J 












Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
anuncia al público que el dia 13 del próximo Mayo ve-
nidero á las once de su mañana, ee sacará á 1.a licitación , ^ 
pública el suministro de materiales y efectos que se neeesi- ^ 
atn á este Arsenal para satisfacer pedidos autorizados, 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuacio11 
se inserta, cuyo acto tendjá lugar ante la Junta de Ada111115 
tracion y trabajos, que al efecto se reunirá en la casa Coman-
dancia general del Arsenal en el dia expresado y una hor* 
antes de la señalada, dedicando los primeros treinta ininü' 1 ^  
tos á las aclaraciones que deseen los licitadores ó pu6^ 1" • ¡r 
ger necesarias, y los segundos para la entrega de las p^ 0' ^ 
posiciones, á cuya apertura se procederá terminado dic^  !fej 
último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subast 
presentarán sus proposiciones, con arreglo á modelo, 0° P '^ 1 
gos cerrados, extendidas en papel del sello compete0 
acompañadas del documento de depósito y de la ceua 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: a^ vl 
tiéndese, que en el sobre de los pliegos deberá exprc-.. ^ 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor (diTl 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Oavite 3 de Abril de 1887.—Pedro de Pineda. 
M b Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite,—Pli6?0 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación P^^0*^ 
suministro de los materiales y efectos que son necesa1 ^ 
en este Arsenal para satisfacer pedidos autorizados. ^ 
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y efectos comprendidos en la relación qae se 
<4 ol presente pliego, y para facilitarla se divide el 
,5 los dos lotes que la misma relación expresa, 
[e los cuales puede contratarse separadamente. 
los pr©0'08 (lue ^B,a de servir de tipos para la su-
de 
jflg condiciones que han de reunir los materiales y 
'7 rft ser admisibles, son los que se señalan en la 
relación. 
f subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
r del Apostadero, el dia y hora que se anunciarán 
^Oacela de Manila. 
1 a^g proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
* Ifo mo^0 exteadidas en papel del sello 3.° y se pre-
' n en pl»6?08 cerrados al Presidente de la Junta; asi 
¡j cédala personal ó biea la patente los naturales del 
10 ¿e China, sin cuyo documento no le será admi-
proposicion. A l mismo tiempo que la proposición, 
jerft del sobre que la contenga, entregará cada lici-
^ documeato que acredite haber impuesto en la 
i ^ j , Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
lijó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
¡U9 esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
lírft el primer lote 20192 pesos. 
, segundo id 25l91 id. 
Ds depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
^ ea U Administración de Hacienda de Cavite, ha-
áe ser precisamente en metálico, 
i Si Por resultar proposiciones iguales en algún lote 
m que proceder á licitación oral entre los autores de 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
doñea el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
a^r por el orden preferente de numeración de los 
kivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
L,feo á mejorar sus ofertas. 
ürebajas que se hagan, tanto en las proposiciones como 
licitación ornl, se expresarán en la misma unidad y 
m de unidad monetaria que la adoptada para los 
El lioitador á cuyo favor se adjudique en defini-
[ remate, impondrá como fianza para responder del 
imieato de su compromiso, en la Tesorería Central 
Hateada pública y en la forma que establece la 
;ion 4.a las cantidades siguientes: 
Para el primer lote 41'85 pesos. 
segundo id 5r82 id. 
fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
solvente de su compromiso. 
i El Contratista presentará en el Almacén de re-
nde este Arsenal acompañados de las facturas-guías 
áoplieadas redactadas según el modelo núm. 8 á que 
ke el art. 17 del Reglamento para la Contabilidad 
«sterial de 10 de Enero de 1873, todos los materiales 
idos que sean objeto de su contrato y precisamente 
ide plazo de treinta dias, á excepción de las par-
da baldozas y mármoles que presentarán también 
plazo de veinte días contados desde la fecha en 
«comaDique al interesado la adjudicación del remate. 
Hel reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
gemina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
ba inadmisibles los materiales y efectos presentados, 
•oreuair las condiciones estipuladas, se obliga el con-
reponerlos en el plazo de diez dias, á partir de la 
>áel reconooimieoto, y á retirar del Arsenal ea el 
«jo de un dia los desechados ó en plazo prudencial 
W el Excmo. Sr. Comandante general del Estable-
fW), caso de que; á tenor de lo prevenido en la Real 
«de 14 de Abril del año de 1885, el material re-
•to porsu excesivo peso, volúmen ú otras circunstan-
cio requiera, pues de lo contrario, procederá la Admi-
""ja á venderlos por cuenta del interesado, reserván-
J Po ¿el producto, por ;razon de multa, mas el 
.de ios gastos que la venta origine, 
re considerará consumada la falta de cumplimiento 
del contratista: 
„ Wndo no presente los efectos al reconocimiento 
t0 eii el plazo que establece la condición 7.a 
a^ndo presentados ea dicho plazo y siéndole re-
ioiá CJ8'110 los repusiere dentro del término que establece 
i ' Condición dñ r«f«rfiní'if»-





















condición e refere cia; 
caando repuestos dentro de este último plazo, 
definitivamente rechazados, 
impondrá al contratista la multa del uno por 
fciil/8 e^  ^porte^ al precio de adjudicación de los 
cao fj,^ 0 efectos dejados de facilitar por cada dia que 
k V ^ 8 ^ e^ '"os m'srnos ^ la reposición de los desa-
í otr^ 118.8 ^ vencimiento de los plazos que para 
Wrl" 0^eto e8ta^ece Ia condición 7.a, y si la de-
el1689' ea e^  Pr^ mer oaso' ^ '^ez dias ó de cinco 
fr.^ ^g^udo. se rescindirá el contrato del lote á 
\ (jg i a^ falta, adjudicándose la fianza respectiva 
* Haciende, y quedando subsistentes las mul-
fs tel8 j-eyc®r 0880 ^e 0^8 expresados en la condición 
^ iQdirá igualmente el contrato, con pérdida de 
\ ^ ? 89 adjudicará á la Hacienda, en pena de la 
^ , 8ervicio, aun cuando no haya perjuicios que 
1 \ l Astado. 
H J^ 1(38 efectos de las cláusulas anteriores y de 
i\^¡ P?r e^ as 89 i^ P0110 al contratista, se 
• fesn'f8 C0nsiderará cumplimentado el contrato, aun 
1 a8eQ siQ entregar materiales ó efectos por 
valor de 5 p g del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto 
en Real orden de 6 de Octubre de ISjS, son los siguientes: 
1. * Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al BsoribaDo 
por la asistencia y redacción del acta del remate, asi como 
por el testimonio de la misma y 
3. ° Los de adquisición de quince ejemplares del perió-
dico oficial en que se hubiere publicado el pliego de con-
diciones. 
El rematante deberá entregar al Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los tres dias siguientes al de la 
adjudicación del servicio el documento que justifique la im-
posición de la fianza, asi como los ejemplares del periódico 
citado para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas regirán para 
este contrato y su pública licitación, las prescripciones del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las generales 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las cGracetas de Manila» números 4 y 36 
del año de 1870. en cuanto no se opongan á las conte-
nidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 10 de Febrero de 1887.=El Con-
tador de Acopios.==Gamilo de la Cuadra.—V.0 B.0—El 
Comisario del Arsenal, Ricardo del Pino. 
Es copia.—Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
núm en su nombre (ó á nombre de D. N . N. , para 
lo que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gacela de Manila núm de (fecha) para 
contratar materiales y efectos necesarios en el Arsenal de 
Cavite, se compromete á llevar á efecto el servicio 
correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas ea el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la su-
basta en la relación unida al mismo (ó con baja de tan-
tos pesos y tantos céntimos por ciento) en el lote tal tantos 
en el cual etc. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Nota:—En virtud de lo dispuesto en Real orden de 7 
de Julio de 1884, los licltadores tienen el deber de con-' 
signar su domicilio en el punto donde presenten su pro-
posición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los materiales y efectos que se sacan á pública su-
basta y de los precios que han de servir de tipos, con-
diciones facultativas y plazos de las entregas. 
Importe. 
Lote núm. 1. Canti- Clase de dades. unidad. Precio. Pesos. Cént. 
185 N . Mármol blanco de 24 cm. de 
lado ó sean 576 id cuadrados. 
185 Id . Idem negro de id. id. ó id. id. 
280 Id . Baldosas de mármol blanco de 
24cm. de lado ó sean 576 cm2 
187 Id. Idem de id. negro de id. id. 
id. ó id. id. 
Lote núm. 2. 
2 Id . Cepillos para tubos de calderas 
de 38 mjm. 
1 Id . Tornillo pequeño portátil ó de 
campaña de 40 á 50 Kg.s 
de peso próximamente. 
20 Id . Tubos de latón estañado para 
condensador de 2l29m. largo, 
19 m{m. diámetro, 16 id. 
interior con peso aproximado 
de 19'5 Kgs. 
2 Id. Faroles de situación rojo y 
verde para bote de vapor. . 
1 Id. Farol para tope blanco para 
bote de vapor. 
1 Id, Manómetro de alta presión. . 
1 Id. Mandril de patente de 70 m|m. 
diámetro interior. 
2 Id. Palmatorias de plaqué ó elec-
tro plata con sus virinaa de 
cristal. 
1 Id. Lámpara de escritorio nique-
lada con pantalla de cristal. 






O'oO 140 00 
0l50 93 50 
418 50 
0'90 1 80 
0,75kg.8 37 50 
0'90id. 351 00 














Las baldosas de mármol y los mármoles deberán ser de 
las dimensiones expresadas, de superior calidad, perfecta-
mente pulimentadas y sin defectos como grietas, huecos 
ejtc, no debiendo aparecer ninguna beta negra muy mar-
cada en los blancos, ni blanca en las mismas condicioaes. 
en los negros. 
Los cepillos serán de alambre flexible, no oxidado ni 
deteriorado y de un diámetro que no pase de medio mili-
metro, debiendo ser el de cada cepillo aproximadamente 
de la dimensión expresada. 
El tornillo debe ser de corredera horizontal y no de 
muelle. 
Los tubos tendrán las dimensiones expresadas, sin que 
presenten picaduras ni escamillas en los baños de zinc 6 
estaño y estarán perfectamente calibrados. 
Faroles de situación y para tope.—Ean de ser del ta-
maño corriente armados en cobre ó latón, metales y cris-
tales de superior calidad construidos con esmero y sujetos 
al reconocimiento, correspondiendo al precio que se les se-
ñala. 
Manómetros de alta presión.—Será del sistema Bourdon 
en un todo igual á los que haya eu este Arsenal, suje-
tándolos á las pruebas que la Junta estime para compro-
bar la graduación con otro conocido. 
Mandril de patenre.—Será del tamaño que se pide, cons-
truido con extriota sujeción al modelo que existirá en el 
Almacén de recepción, toda la pieza de acero de superior 
calidad perfectamente pulimentada y ajustada: el mandril 
traerá dos llaves y un bandeador de su misma condidion, 
sujetándose al reconocimiento y pruebas qua la Junta fa-
cultativa estime para cerciorarse de ellos. 
Palmatorias de plaqué ó electro plata y lámparas de 
escritorio niquelada con pantalla.—Serán de superior ca-
lidad y semejantes á los modelos que existen ea el A l -
macen de recepción. 
Pinceles de pelo fino para colirios.—Han de ser de 
pelo fino como de 2 á 3 cm. de largo y el mango ó pluma 
suficientemente largo. 
El plazo para la entrega será de 30 dias á excepción 
de las partidas de baldosas y mármol que presentará á 
los 20 dias. 
Arsenal de Cavite 10 de ¡Febrero de 1887.—El Con-
tador de acopios.—Camilo de la Cuadra.—V.0 B.0—El 
Comisario.—Ricardo del Pino 
Es copia, Pedro de Pineda. 2 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO DE FILIPIÍTA3. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 5 de Mayo próximo á las 
diez de su mañana, se sacará á pública licitación el sumi-
nistro de víveres y géneros de luces que se necesitan para 
las atenciones del citado Apostadero por el término de dos 
años, con estricta sujeción al pliego de condicioaes que á 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
que al efecto se reunirá en la casa Comandancia general 
antes de la señalada, dedicando los primeros treinta minu 
tos á las aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan 
ser necesarias, y los Segundos para la entrega de las pro-
posiciones, á cuya apertura se procederá terminado dicho 
último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se ad 
vierte que en el sobre de los pliegos deberá expresarse el 
servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 30 de M a i z o de 1887.—Enrique Rodríguez Rivera 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para subastar en licitación pública 
el suministro de víveres y géneros para luces que se 
necesiten para las aenciones del Apostadero por el tér-
mino de dos años. 
Condiciones especiales. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro que 
abraza los artículos que se expresan á continuación con los 
precios tipos que han de sernir para la subasta. 
Clase Precio 
de unidad. Fs Cent. 
Vino tinto catalán. 
Tocino salado del Norte de primera 
calidad ó sean los lomos con costi-
llas, pero sin patas, cabeza ni bra-
zuelo. 
Arroz de primera calidad de la provin-
cia de Cavite, grano partido. 
Grarbanzos de la Península. 
Habichuelas blancas de id. 
Azúcar blanco del país. 
Café en grano crudo de la provincia 
de Cavite, de la Laguna ó de Pollok, 
Pimiento colorado. 
Canela en rama. 
Pimienta negra en grano. 
Vinagre del país, , 
Idem de la Península. 

























456 7 Abril de 1887. 
Jamón, de China. 
Vino de jerez y generoso. 
Sal 
Palay. 
"Vino anisado del país. 
C»rne carada ó tapa. 
Idem fresca de vaca. 
Aceite de olivo. 
Petróleo. 
. Kilóg. 0l50 
. Litro. 0l40 
. Küóg. 0l02 
. Hectolitros. 2'00 
Litro. O'IO 
. Kdóg. 0l25 
> 0!30 
Litro. 0 40 
» 0'12 
Mechas de algodón para petróleo surti-
das en emoho. . Metro. O'S? ^ 
Aceite de la Laguna. . Litro. C i ó 
Tinsin. . Kilóg. 2 75 
Algodón para laces. . > 0 80 
Velas esteáricas. . > 0 50 
2.a Para que dichos artícalos sean admisibles, deberán 
reanir les circunstancias siguientes. 
El vino ha de ser tinto catalán sin composición ni mez-
cla y sus envases de buena construcción y preparados 
convenientemente, debiendo servir de regla que á falta de 
éste en el mercado de esta Capital, lo cual se justificará 
á satisfacción de la Administración, podrá entregarse tam-
bién vino tinto siempre de la Península de análogas con-
diciones al de Cataluña, y cuando se destine á los buques 
que deban verificBr largas navegaciones, será de caenta del 
Contratista encabezarlo convenientemente con el aguar-
diente que seti necesario. El que se embarque en buques 
de 1.a y 2.a clase y el que se facilite para la despensa 
del Arsenal, deberá estar envesado en medias pipas y en 
cuarterolas el que haya de suministrarse para los demás 
buques menores y atenciones del Apostadero. 
El tocino podrá ser indistintamente del Norte 6 de la 
Península, de primera calidad ó sean los lomos con eos 
tillsge, pero sin p«tas, cabeza ni breznelo, bien preparado 
de salfzon y muy particularmente al tiempo de embarcarse 
para repuestos de larga duración, en cuyo caso se procu-
rará refrescar aquella, cubriendo las barricas con suficiente 
cantidad de SBI Ó salmuera. El máximum de peso del eos-
tillage que se recibirá al asentista será de cinco por ciento, 
sin que entre á componer la cantidad total admisible por 
este concepto, mas perte huesosa que la correspondiente 
á Us Secciones caroosi-.s respectivas; en la inteligencia de 
que el asentista, queda obligado á suministrar siempre un 
exceso de cinco por ciento sobre cada pedido de tocino, sin 
deiecho á abono alguno por la Hacienda; y si l»s parti-
das presentadas contuvieren mayor proporción de hueso 
que el máximum estipulado á juicio de las comisiones de 
reconocimiento, podrán lechazarse por inadmisibles bsjo los 
principios que establecen las condiciones sucesivas. 
Las menestras serán de buena calidad de grano entero 
y limpio de polvo, gorgojo y cualesquiera otros cuerpos es-
triiños, en la inteligencia de que los garbanzos y habichue-
las necesariamente, serán de coseches de la Península, sin 
ser anejes y de grano que no sea demasiado pequeño, 
teniendo las últimas la cáscara fina, tersa y de color blanco 
claro. 
El arroz aunque de primera calidad y de^la'provincia de 
Cavite será de grano partido. A falta de arroz de esa ca-
lidad y procedencia se entregará de Zambales y á falta 
de este del de la Pampanga, siempre de primera eslidad. 
El azúcar será del país pero blanco y seco eu piedra ó 
polvo sin adulteración alguna. 
E l café en grano crudo de buena calidad y procedente 
de las cosechas de la provincia de Cavite, de la Laguna 
ó de Pollok. 
L * carne curada ó sea tapa ó cesina será de vaca sa-
lada enjata y curada a l aire y al sol, no debiendo estar 
excesivamente seca. 
La carne fresca de vaca será bien nutrida de buena 
calidad en cuartos traseros y delauieros por igual con su 
conTenienle gordura y sin que entre la cabeza, f-ilda, cos-
tillas, higados manos ni piés. 
Las mechas de algodón para luces serán surtidas y ten-
drán veinte centímetros de largo cada una. 
El vino generoso ha de ser de Jerez seco y con poco 
alcohol. 
El chocolate ha de componerse de cincuenta y cinco, 
partes de cacao superior y cuarenta y cinco de azúcar 
blanco aromatizado con cantidad suficiente de canela de 
Geylan. 
Las gallinas serán gordas bien nutridas y de peso en 
limpio de un kilógramo cada una. 
Todos los demás artículos serán como los demás espre-
sados de la mayor calidad y sin adulteración alguna. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento del contrato. 
3. a El asentista no entregará artículo alguno de los que 
abraza el suministro sin providencia del Contador de ví-
veres basada en otra del Excoao. 8r. Ordenador del Apos-
tadero puesta á continuación del pedido que se haya de 
satistacer. 
4. a Para el reconocimiento de los víveres y envases 
que ha de preceder al acto de la entrega por el Contra-
tista, habrá de asistir un Oficial de guerra, el Contador, 
na Médico, el Maestre, un Sargento, un Oficial de mar y 
los individuos de 1P marinería y tropa que se designen, 
asi como también el Contador de víveres que deberá pre-
senciar el acto del propio modo que la entreg-', cumpliendo 
en la parte necesaria las prescripciones de los artícalos 17, 
18 y 19 tratado 6.° título 3.° de las ordenanzas genera-
Gaceta de Manila.—Nun-1 ^ 
les de la Armada de 1793. 
Los géneros para luces no se reconocerán á la salida 1 
del Almaceo, puesto que este acto debe efectuarse á su 
ingreso en el Arsenal por la Junta que determina el ar 
tículo 22 del reglamento de Contabilidad para el material 
de la Marina de 10 de E-iero de 1873. 
E l reconocimiento de los géneros que ingresen de nuevo 
en el repuesto según al artículo 56 del Reglamento de 
3 de Febrero de 1881, se verificará por los peritos que 
al efecto se designen conforme á los artículos 57 y 58 
del mismo reglamento. 
5. a Si en el acto de recooocimiento para las entregas 
á buques ú otras atenciones se declarasen algunos géneros 
insuministrables ó inadmisibles, no conformándose el asen-
tista se dispondrá un segundo reconocimiento por otra co-
misión que será nombrada con arreglo á l&s leyes vigen-
tes, en la inteligencia de que el asentista ha de sujetarse 
al resultado de ese nuevo reconocimiento y retirará desde 
luego de sus almacenes los artículos desechados bajo la 
vigilancia del Contador de víveres-
Si 1* declaración de inadmisibles procediese de la Co 
misión de recepción del Arsenal respecto de los géneros 
que se someten á su exámen, podrá pedir el Cnntratist» 
un segundo reconocimiento en el término de 24 horas, 
según determina el artículo 25 del citado reglamento de 
Contabilidad del materiel. 
E l reconocimieto de los géneros que se remitan á l^s 
Divisiones, Estaciones ó buques afectos á ellas, se verifi-
cará per la Comisión que se determine en armonía con la 
orden de la Junta provisional de gobierno de la Armada I 
de 20 de Febrero de 1869. 
6. a Para que se acrediten los actos de reconocimiento 
en el Depósito de víveres y sus resultados se levantará 
acta que extenderá el contratista ó su dependieute firmán-
dola toda la comisión, cuyo acto intervendrá el Comisnrio, 
todo conforme al artículo 61 del Reglamento, deduciendo 
certificación de la misma que dirijirá al Excmo. Sr. Or-
denador, al darle cuenta de quedar verificada la entrega. 
7. a El asentista estará obligado á entregar sin demora 
todas las cantidades de víveres que se le ordenen, no 
excediendo del repussto á que sa refiere las condiciones 17 
y 20 para el suministro de la mariueria del Depósito del 
Arsenal de Cavite y de las dotaciones de los buques surtos 
en el mismo puerto y en el de Manila, ya sean para con-
sumo diario y repuesto de campaña ó para conducir á 
otros puntos cue convenga al servicio. También será de 
su obligación facilitar los que se le pidan para suminis-
trar á la gente de mar y tierra que se trasporte en buque 
del Estado ó fletados por éste al intento y para repostar 
las Divisiones y Estaciones Navales del Archipiélago ó 
buques que de ellss dependan, en caso de que l« admi-
nistración considere conveniente que se suministren por 
este medio. 
Cuando por circunstancias especiales y para cualquiera 
de las atenciones expresadas se necesitare mayor número 
de raciones que Us que el asentista debe tener en Depó-
sito, podrá escusarse de suministrar los que excedan del 
repuesto constituido, manifestándolo en el acto al Excmo. 
Sr, Ordenador del Apostadero para la resolución que cor-
respoada; en el concepto de que en caso de prestarse á fa-
cilitar la totalidad de las que se le ordenen, se considerrtrá 
el exceso como si formar» parte del repuesto para todos 
los efectos y condiciones de U contrata, exceptuando la re-
posición que estipula la cláusula 20. 
8. a Los géneros de dieta que se necesiten par* largas 
navegaciones, siendo de los comprendidos en la condición 1.a, 
se facilitarán igualmente por el contratista dentro de los diez 
dias siguientes á la órden de entrega, reconoe éod'>se en 
la propia forma establecida para los de repuesto ordinario 
en la cláusula 4.a del presente pl'ego. 
9 a Los artículos a que se refiere la condición 7.a se 
• entregarán perfectamente acondiciouados con sus correspon-
dientes envases á satisfaccioa de la administración de Ma-
rina, haciéndose uso al efecto de barriles, medias pipas y 
cuarterolas de madera con arc^s de hierro para el tocino 
y de barriles de madera coa arcos de lo mismo, sacos de 
genique dobles ó csjas de madera para l»s menestras y de-
más fcéaeros, sin derecho á retribución alguna por consi-
derarse el importe del envase acumulado al del artículo 
respectivo 
10. Será de cuenta y riesgo del asentista, la conduc-
ción de los ví\ eres á los destinos y costados de los buques 
en los citados puertos de Manila ó Cavite, cualquiera que 
sea la distancia á que se hallen fondeados, cuidándose de 
que las embarcaciones que los conduzcan, tengan los en-
cerados necesarios para cubrirlos sin que el asentista pueda 
exijír abono alguno por las pérdidas ó deterioros ocasio-
nados en la conducción, á menos que prevengan de mala 
maniobra ó defecto de los aparejos del buque que reciba, 
en cuyo caso tendrá derecho á la indemnización correspon-
diente por caenta de la Hacienda, prévia la debida jus-
tificación del hecho por medio de certificación del Contador 
respectivo, visada por el Comandante del buque ó Jefe del 
punto. 
Los géneros pfua consumo de luces se remitirán igual-
mente por caenta y riesgo del asentista al Arsenal, aten-
ciones ó Establecimiento para que se pidan en Manila ó 
Cavite. 
11. La conducción ó trasporte de los víveres que la Ad-
ministración juzgue conveniente remitir á las Divisiones, i 
i; 
rt 
Estaciones y buques afectos á ellas, será de Cn 
Hacienda, entrexándose definitivamente por el 
costado del buque conductor en Manila ó Cavite e^  
forma y bajo las propias condiciones estabiecid f 
suministros ordinarios á los estacionados enami' 
12. Quedarán exceptuados de embargo por 1& 
justicia de los pueblos y demás autoridades, ^ 
clones, carros, acémilas, trasportes de todas ci¿Vlr-,cí 
asentista tenga destinados al servicio de |4 
curapiimiento de su contrata y á fia de evitar 
dificultad acero» de este punto, dará oportuno ^ 
nocimiento al Excmo. Sr. Ordenador del A 
íbi 
su número y clase, para que por dicha autor 
ten las medidas que al efecto se requieran. 
13. El asentista podrá solicitar del Excmo. 
nador del Apostadero, cualquier auxilio qQe . - ] 
pueda proporcionarle la Marina para facilitar lae) i' 
de los víveres abordo de los buques, á condición; [ 
facer el importe del servicio que se deducirá d-
liquidacion que se le practique. 
14. El contador de víveres podrá determinar p 
de carros embarcaciones y demás elementos qi¡e 
cisos para el embarque, en armonía con la urgí 
el caso requiera, debiendo el asentista consulta 
padaraente sobre ei particular y quedando la edair 
autorizada para adquirir por medio de aquel {, 
los auxilios que sean indispeosabies para cualqJ 
ció, siempre que el asentista no corresponda er. ' 
la premura que exijan las circunstancias. El 
estos auxilios se deducirá también de la primen 
cion que se practique »l asentista por las 
de la Administración del Apostadero. 
15. De la total entrega de cada pedido, fotJ 
de remisión por triplicado, haciéndolo sepsradai 
los envases pura la debida justificación de lascuj 
pectivas. En dos ejemplares de estos documentoi 
tervendrá ei Contador de víveres, recojerá el m 
recibo ó torna firmada por el maestre ó persoiu 
haga cargo de los géneros é intervenido por el 
con objeto de que aquel funcionorio lo remitas 
Sr. Ordenador del Apostadero para que dispongi 
dioion del libramiento que corresponda y que se 
por las dependencias de Administración al asenf 
tro de los quince dias de recibir la cuenta 
el servicio, 1« que rendirá este mensual mente, i 
ñeros para luces que se entreguen en el ArsesJ 
pañará las facturas-guias que determina ei artícol 
Reglamento de 10 de Enero de 1873. 
16. El plazo de los suministros que acredite 
tratista se efectuará por medio de libramiento qas 
la Ordenación del Apostadero contra la Tesorerit 
de Hacienda de estes Islas y créditos nhiertos en 
á disposición de la Merina; pero ei por falta de 
tifioase un crédito de quince mil pesos por libru 
tres meses de fecha, podrá solicitar la rescisión 
trato aunque sin derecho á indeinnizícioa algniu! 
cepto da daños y perjuicios, 
17. Co'iserv^rá constantemetite en Alm 
teocia de víveres proporcionada al consumo prj 
los buques y ateaciones ó sea uo repuesto de d!íi81 
mil raciones ordinnrias de armada y cuatro milj 
con sus correspondientes envses, además 
aceite de coco y 1500 de petróle >, 30 ki!ógranii| 
godon pavilo y timsiu y 20 kilogramos de vel»s 
cas para consumo de luces, en el concepto de 
en que se establezca el depósito, deberá rennif 
dieiones necesarias para la buena conservación 
ñeros que se ordenarán y marcarán como previ^ vjrj 
tículo 6.° tratado Q.o título 3.° de ins ordena^ 
les de la armada, bajo la 'inspección del Oonj 
víveres. 
18. El repuesto de que trata la condición !' 
constituirá preoisamente en Cavite, debiendo^ 
tablecido eu Almacenes que estén deatro dsi 
edificio ó en locales contiguos, á fia'de que l»80? 
de entrega á los buques y la vigilancia é insp 
deben ejercer los faccionarios á quienes coair I 
presentecion de la Hacienda puednn llevarse á? k 
la mayor actividad y eficacia. Estos almacén^ 
la capacidad suficiente, no solo para conreBer 8. 
sino para que puedan verificarse con ei desala 
conveniente, las operaciones de reconooimien''0 ^ 
los víveres y además habrá ei ellos u-^ a sepaf 1  
pósito y los útiles necesarios para los fines q0' 
los artículos 21 y 22 tratado 6 o título 3.° 
denanzas generales de la armada de 1793. Den^ 0 i 
almacén ó contigua al mismo habrá una habitad0 >* 
con todo lo necesario para el servicio á dispos"310. 
tador de víveres y de las comisiones de recoa" : 
19. El Excmo. 8r. Ordenador y el Oouta^ 
res, reconocerán é inspeccionarán los almacenes H 
condición anterior siempre que lo tengan por 
y el Contratista tendrá obligación de mantene1"0 
con dos llaves de distinto raacanisroo, una a ^ 
estará en poder del Contador de víveres qae ^ 
tir á la provisión cuantas veces sea necesario ^ ^ 
por que lo reclame el asentista ó bien para d c0 " ^ 
de los deberes de su cargo. 
20. El Contratista constituirá el repuesto 
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i., 
fl que se le adjudique el servicio, siendo de su 
^ ^nuier demérito ó accidente que en aquel sobre-
,ClJ deberá reponer á medida que vaya sutnioistrando, 
























y si por circunstancias especiales se aumea-
gUrno ordinario del Apostadero, el asentista es-
^ r L d o ¿ aumentar el depósito en la proposición 
c ¿¡ente «1 mayor consumo mensual calculado ó 
í00 „r la Administración, verificandoln precisamente k por *" . , , , r , , I tér"11110 de cuarenta o sesenta días, según el 
gjjgibie sea igusl ó mayor que el repuesto ordi-
ineiios que por causas insuperables debidameate 
¿as flcredií^se la necesidad del mayor pl«zo ó la 
ii r.jjad de hacerlo, lo cual expondrá sin de ñora para 
' ^o que convenga adoptar. Por excepción se le 
*? lie á ios cuarenta dias tenga constituida, cuando 
mitad de la cantidad del tocino y el resto á los 
[Jd ias después. 
f['re3 meses antes de finalizar el contrato, si no 
Ljon en contrario deberá el asentista ir consumiendo orfl ¡ • • i J ' ' i{0 sin reponer los suministros aunque no podra 
? de facilitar los víveres que se le pidan para con-
T, jeonestos ordinarios, pero á la conclusión del ser-
" ¡eran admisibles las existencias que resulten del 
L l medida que las necesidades de la Administra-
t requiera. 
¿ii debiendo tener existencia eaficieates en sus de-
u dfj*86 e^  Contratista de entregar en el acto los 
Lj que se le prevengan conforme á la condición 3.a 
Léran á su costo por Administración eo los mer-
Sínnila ó Cavite; y no habiendo posibilidad de 
mediatamente, se le impondrá una multa igual 
Uf que tenga por contrAta los artículos que hubiese 
[de' suministrar. 
Apropia responsabilidad incurrirá ei Contratista si 
de facilitar los géneros de dieta que se le ordenen 
del plazo que establece la condición 8.a 
Queda autoriz-tdo el Contratista para entresrar dia-
Je ea vez de tapa, carne fresca de vaca de las mis-
Ldiciones prefijidas en la c-áusula 2.a para el sumi-
de este artículo y por el mismo precio estipulado 
| tapa, en igu»! cantidad ó peso que de esta última 
¡¿sode facilitar para IHS atenciones que'se prevengan. 
En equivalencia del tocino del Norte que dejare 
iilitar el asentista ó no constituyere en Depósito den-
1 plazo convenido y no habiendo posibilidad de ad-
ío por Administración en el mercado de la Capital 
Cavite, estará obligado á suministrar 172 grasóos 
SBOQ de China y 14 gramos de manteca blanca de 
[por cvda ración de tocino, sin derecho á otro abono 
Is espresados géneros que el correspondiente á la ra-
iítocino que sustituyan. De no verificarlo asi se ad-
ío p'r Administración en cualquiera de los merca-
referencia y á perjuicio del Asentista, el jamón y 
Jim de que resulte en descubierto, y no siendo po-
idquirirlos, se le impondrá la penalidad que estable-
Jicondiciones 22 y 28, regulándose las multas ea que 









Si el asentista dejare de establecer el depósito que 
fci la condición 17 á los cuarenta dias de habérsele 
nido el servicio, lo mismo que si dejare de suraen-
pio, ea los casos y bajo las bases que determina 
^ 20, sin causa ó motivo de fuerza mayor de-
bute justificada, se le impondrá la multa de diez y 
fsos por cada dia de demora, siu perjuicio de que 
luieraa por administración los géneros que corres-
1 siendo de cuenta del adjudicatario la diferencia 
r^es precios y todo exceso de gastos que se ocasione 
8^ ttacieoda por su falta de cumplimiento. 
Cuando el asentista no reponga los consumos de 
* * los quince dias de cada entrega como estipula la 
f n ^ ' (^ entro de un plazo igual dejare de reempla-
! ?eaero8 del repuesto que sean estraidos del mismo 
m l^ e^ 0 ^ec'arados de mala calidad en los reeonoci-
'aeíiaitivos de ordenanza, conforme se estipulan en 
a o.a ge adquirirán por Administración á perjui-
os géneros de que se halle en descubierto, impo-
fe una multa igual al valor que tenga por con-
81,10 hubiere posibilidad de adquirirlos immediata-
!03 mercados de la Capital ó de Cavite. 
entro de los 30 dias siguientes á la fecha en 
4 Jaique el servicio, el Asentista no presenta al-
. almacenes que reúnan las circunstancias pacta-
Cl0 de la Administración, procederá ésta á alqui-
ijiie eQen*a (^ e' adjudicatario, dotándolos con el per-
i^jttg , ^ 9 0r,risid(!re preciso y cuyos haberes, como el 
g8s 6 B'lu'ler espresado se deducirán de las liqui-
'imi e°Su^es que se le practiquen por las depeaden-
^'strativas del Apostadero, 
ijng ^P'^icion y pago de multas en los destinos 
"PliM6^8" es^ Pu'a^0S no exceptuarán al Aseutista 
«2 58 Obligaciones contraidas, en cuyo concepto y 
itis 0 ena(i0 al pago de multa por cualquiera de 
psrai 1Stas ea a^ coa*rata' se co la rá de nuevo el 
- V} * 8rit|rega, presentación, remisión ó reemplazo 
necesidad de providencia ni requirimiento 
•SÍH^L10' y trascurrido de nuevo el término esti-
fa8 n0 rse <^ tt^ 0 í0^1*0 cumplimiento á las órdenes 
eX!Stieüdo razones de fuerza mayor que lo 
I 
impidan, volverá á incurrir eo la propia penalidad conve-
nida para la primera f*!ta en el órden correspondiente hasta 
que diere lugar á la imposición de seis multas por el 
mismo ó por distintos motivos, en cuyo caso podrá la ad-
ministración rescindir el contrato por los trámites y en la 
forma legal que correspondan. 
29. Las filtas en que incurra el Asentista desde que 
se inicie el espediente de rescisión hasta que recaiga la 
aprobación del Gobierno Supremo, en cuyo perlo io estará 
obligado á continuar el suministro bajo Us condiciones pac-
tadas, se penarán en la misma forma que las anteriores 
por el órden que para cada una de ellbs establecen las 
cláusulas procedentes. Si la rescisión se promueve por el 
Contratista á tenor de lo consignado en la condición 16.a 
deberá acreditar el derecho que á eho le asiste y solicitar 
debidamente la rescisión, pudiendo la Administración de 
Marina suspender en el »*cto los efectos del contrato, pero 
reservándose hacerlo eo un plazo que no excederá de 40 dias, 
durante el cual, el contrato se considerará vigente y obli-
gado por lo tanto el Contratista al cumplimiento de todas 
sus cláusulas. 
30. Rescindido el contrato por fiíta de cumplimiento 
del asentista, quedara la Marina en aptitud de adquirir los 
víveres que necesite por gestión directa ó por medio de 
nueva subasta, siendo en uno y otro caso de cuenta del 
Contratista la diferencia de mayores precios que pueda ha-
ber y los demás perjuicios que se originen al EuUdo hasta 
la terminación natural del servicio, cubriéndose su impote 
con el Valor de la fianza que por el solo hecho de la res-
cisión se adjudicará siempre á la Hacienda en pena de la 
falta cometida, aunque, no hubiese perjuicios que indemni-
zar; y si aquella no fuere suficiente á cubrir la responsa-
bilidad del asentista, se procederá contra sus bienes y pro-
piedades á tenor del artículo 10 del Retí decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
31. Será de cuenta del asentista, satisfacer el importe 
de los derechos nacionales, provinciales ó municipales exis-
tentes el dia del remate ó que se impusiera durante el 
periodo de contrato sobre los artículos que abraza. 
32 La Administración de Marina, se compromete á 
no adquirir los referidos artículos de víveres para las aten-
cienes expresadas, por distintos medios de los que se es 
tipulan, á exeeocion de las raciones que se satisfacen ea 
metálico á individuos de la armada según determinan las 
Reales Ordeoanzis de 22 de Diciembre de 1858, 6 da 
Abril de 1859, Real órden de 15 de Noviembre de 1885 
y los artículos 361 y 362 de la Ordenanza de Arsenales 
de 7 de Mayo de 1886. La Marina sin embargo, se re-
serva la facultad de aumentar ó disminuir el número de 
raciones que se satisfacen en metálico, la de variar la 
cantidad y cdidad de los artículos que constituyen la ra-
ción de armada y ¡a de acordar el suministro en metálico 
ó la totalidad de las dotaciones de los buques cuando lo 
considere conveniente par* el mejor servicio del -Estado. 
Igualmente queda autorizada la Administración para ad-
quirir por gestión directa los géneros que necesite de ex-
ceso á la totalidad del repuesto constituido por e! asentista 
conforme á las cláusulas 17 y 20, siempre que aquel no 
se preste á facilitarlos en la forma que ea la cláusula 8.a 
se estipula. 
Caso de fallecer el contratista ha de correr y enten-
derse la continuación del suministro por cuenta de sns 
herederos ó albaceas testamentarios durante los tres meses 
siguientes al fallecimiento, sino terminase antes el contrato. 
Podrán los herederos ó albaceas testamentarios continuar 
el suministro después del p'azo de tres meses indiesdos 
si asi les conviene, pero en caso contrario prévia la ma-
nifestación que deberán hacer desde luego, se rescindirá 
el expresado contrato 
33. La duración de este contrato será de dos años á 
contar desde el dia que el asentista verifique la primera 
entrega, la cual no tendrá lugar hasta tanto se terminen 
la existencia del Depósito, forzosas del anterior contrato, 
si las hubiese y una vez que se halle constituido el De-
pósito que espresa la cláusula 17. 
El contratista si lo cree conveniente nombrará persona 
que le represente para la entrega material de los efectos, 
no admitiéndose mas' represent-iciones que esa y de ese 
simple carácter durante ei tiempo del contrato, á no ser 
que casos fortuitos considerados asi por la Administración 
obligaren á otra representación mas amplia, pero esta que 
dará anulada, por tanto sin valor alguno en el instante 
que aquellas causas fortuitas desaparecieren. 
34. La subasti tendrá lu^ar ante la Junta que cor-
responde al efecto el dia y hora que se anunciarán ea la 
Gaceta de Manila. 
35. Las proposiciones habrán de redactarse en papel 
del sello 10.0 con sujeción al unido modelo y se presen-
tarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, como 
asimismo la cédula personal ó la patente si el proponeate 
es del imperio de China, sin cuyo requisito no será ad-
mitida la proposición. Al mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto ea la 
Tesorería Central de Hacienda de estas Islas, e i metálico 
ó valores admisibles por la legislación vigente á los tipos 
que esta tenga establecidos ó ea la Ad nimstraciou de Ha 
cienda^de Cavite precisamente en metálico, la cantidad de 
cinco mil pesos fuertes para tomar parte en la licitación. 
Los dichos documentos, que acceditea la coastituciou del 
[ Depósito provisional y por corresponder á licitadorea á 
quienes no se hubiese adjudicado el servicio, les serán 
devueltos á los ioteresidos en el acto mismo de la su-
basta, conservando la Administración el del postor adju* 
dicat^rio para ios necesarios efectos en el expediente res-
pectivo de subasta, hasta presentar la fianzi definitiva 
36. Si por resultar proposiciones iguales hubiese que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
eoteuderá que reiuneia el derecho á la puji los qae 
abandonen el locil sin aguardar la adjudicicion, la cual 
tendrá lu^ar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar sus ofertas. 
L^sreb^jis que se hagan tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral; se espresarán en la misma unidad y 
fracción de unid<id monetaria que la adopta para los pre-
cios tipos. 
37. El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva e! remate, impondrá como fiinzi p vra responder del 
cumplimiento de su compromiso en la Tesjreríi Central 
de Hacienda y en ¡a forma que establece la oond.cion 35, 
la cantidad de pfs. 10 000. pfs. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
halla solvente de su compromiso. 
38. Este contrato, no podrá subarrendarse ni trasmitirse 
en todo ó parte á otro individuo ó s iciedad sin previa au-
torizioioo del Gobierno Supremo, que será árbitro de ne-
garlo o conceierla, según io dispuesto en órden del Almi-
rantazgo de 22 de Febrero de 1873 
39. Será de cuenta del rematante todos los gastos del 
espediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto e i 
Real órdei de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1.° LJS que se causen en la puoiiciclon de IJS aaua-
oios y pliego de condiciones ea los periódicos oficiales. 
2 ° Los que correspondan, se»un arancel al escribano 
por la asisteac a y rediccion del acta del remate, asi 
com» por el otorgamiento de la escritura y copia original 
de la misma. 
3.° Los de la impresión de sesenta ejemplares de di-
cha escritura y del pliego de condiciones que ha de en-
tregnr el contratista para uso de las oficinas, cuando mas 
á ios veinte dias del otorgamiento de la escritura. Por cada 
dia de demora multa de cinco pesos. 
40. La escritura del contrato que deberá otorgarse 
dentro del término de diaz dias contados desde la fecha 
de la adjudicación del servicio hijo la responsabilidad qae 
establece el artículo 50 del Real Decreto de 27 de Fe-
brero de 1852, deberá contener las fechas del periódico 
oficial en que se halle inserto el pliego de condiciones, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el Depósito ó garantía exijid» y la obligación 
del Contratista para cumplir lo estipulado. 
41. Los ejemplares de la escritura se imprimirán sin 
intervención alguna de la Administración, debiendo el asen-
tista presentarlos, salvados ya los errores de impreata, oou 
la orrespondiente fé de erratas; en la inteligencia deque 
le serán devueltos los que carezcan de este requisito. 
42. Ademas de las condiciones anteriores regirán para 
este co itrato y su públic» licitación las regias de generalidad, 
aprobadas pjr e; Almirantazgo de 3 de Mayo de 1869 
insertas en la «Gaceta de Manila» números 4 y 36 de 4 
de Enero y 5 de Febrero de 1870. 
Manila 28 de Febrero de 1887.—Angel Ristori.—Es-
copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filioiaas —-» 
Nota de los géneros que según la condición 17 del ad^ 
junto pliego deben constituir el repuesto del asentista 
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clavo de especia. 
Canela, 
vino tinto, 
anisado del país, 
vinagre de castilla, 
id. del país. 
carne curada tapa ó cecina. 
aceite de coco. 
petróleo. 





Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la caVíe 
númera -en propia y exclusiva representación 
(ó á nombre de para lo que se hal'ia debida-
meate autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio 
y pliego de coadioionea y nota inserto en U Gaceta di. 
458 7 Abril de 1887. Gaceta de M a n i l a . — N ú m. 
Manila número para la subasta del suministro de ví-
veres y géneros para luces que se necesitan para las aten-
ciones del Apostadero durante el término de dos años, se 
compromete al espresado i ervicio con estricta sujeción al 
referido pliego de condiciones y á los precios marcados 
como tipos (ó con la baja de tanto por ciento por letra.) 
Fecha y firma del promovente. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Not».—Si el promovente tieoe su domicilio habitual 
fuera de esta Capital hará constar además claramente el 
que accidentalmente ocupa en ella. 2 
ORDENACION DE MARINA D E L APOSTADERO 
D E F I L I P I N A S . 
Teniendo que trasladarse á Hong kong, del 15 al 
20 del actual, la dotación provisional del cañonero 
cFilipinas» para lo cual se necesitan cuatro pasages 
de primera Cámara, diez de tercera de preferencia 
y cincuenta y cuatro de proa, se invita á los Sres. 
Consignatarios de los vapores que hacen la carrera 
á aquel punto, para que se sirvan concurrir á la 
Intervención de Marina del Apostadero, sita en la 
casa núm. 7 de la calle de Haya (Tondo) el próximo 
lúnes 11 del corriente á las diez de su mañana , para 
presentar las proposiciones bajo las cuales se com-
prometan á verificar el servicio, ante la Junta que 
en la misma oficina es tará constituida, la cual lo 
ad jud ica rá á la proposición que mas ventaja ofrezca 
á los intereses del Estado. 
Manila 5 de A b r i l de 1887.—Mauricio Montero. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
Necesitando la Intendencia general de Hacienda 
adquirir dos botes lanchas de seis remos cada uno 
y enseres necesarios para el servicio de las Direc-
ciones de Sanidad marí t ima en los puertos de Iloilo 
y Zamboanga, y otro de cuatro remos y enseres 
también necesarios para el mismo servicio en el 
puerto de Cebú, se invita á los armadores de bu-
ques y demás personas que posean y tengan de 
venta botes lanchas para que presenten sus pro-
posiciones ante esta Administración Central en donde 
obra el expediente oportuno á dicha adquisición. .2 
Manila 31 de Marzo de 1887.—P. S., José Pereyra. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 20 de Abri l próximo 
y á las diez en punto de su mañana , se celebre ante 
esta Administración Central y la Subalterna de la 
provincia de la Laguna, tercer concierto público y 
simultáneo para la venta de un solar con planta-
ciones de coco y bonga y una casa de caña y ñipa 
con el solar en que se halla edificada, hoy de la 
propiedad de la Hacienda sitos en el pueblo de 
Longos de la indicada provincia con la rebaja de 
un 5 p 3 del tipo que rigió en el anterior ó sea 
bajo el de pfs. 124'45 2[ en progresión ascendente, 
cuyo detalle es el siguiente: pfs. 98^8 por el solar 
con las plantaciones dichas y 26'17 2| por la casa 
y solar, en que se halla edificada, entendiéndose 
siempre con entera sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por la Intendencia general de Hacienda 
en decreto de 11 de Enero úl t imo. 
Los licitadores á quienes no convenga interesarse 
en la compra de las referidas propiedades, pueden 
concretarse á presentar sus proposiciones refirién-
dose á la que deseen adquirir, siendo preferidos los 
que se comprometan á realizar la compra de las dos. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 10 . ° ó su equivalente el dia y hora se-
ña lados . 
E l espediente en que conste la medición, tasación 
y plano respectivo de dichas propiedades se hallan 
de mnifiesto en este Centro hasta el dia del con-
cierto. 
Manila 31 de Marzo de 1887.—P. S., José Pereyra.2 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 29 del actual se ha servido disponer que 
el dia 25 de Abr i l próximo y á las diez en punto 
de su m a ñ a n a , se celebre ante esta Administración 
Central de Rentas y Propiedades y ante la Subal-
terna depositaría de Hacienda pública de la provincia 
de Batangas 10.° concierto público con objeto de 
contratar por un trienio el servicio de arriendo del 
juego de gallos del pueblo de Lobó de dicha pro-
vincia, bajo el tipo de setenta y cuatro pesos y diez 
y nueve céntimos (pfs. 74<19) en progresión ascen-
dente y con sujeción estricta al pliego de condicio-
nes que se encuentra de manifiesto en la Adminis-
tración Subalterna indicada y en el Negociado 
respectivo de este Centro. 
Las proposiciones debe rán hacerse en pliegos 
cerrados, extendidas en el papel del sello 10.° en 
el dia hora y sitios que arriba se mencionan. 
Manila 31 de Marzo de 1887.—El Administrador 
Central.—P. S., José Pereyra. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda con 
fecha 1.° del actual se ha servido disponer que el dia 29 
del mismo se celebre nuevo concierto público y simultá-
neo ante esta Administración Central y la Depositaría de 
Batangas para enagenar un bote y una banquilla hallados 
en la costa del pueblo de S. Juan de dicha provincia, 
bajo el mismo tipo que rigió en el anterior ó sea por la 
cantidad de $ en progresionjiscendente y con entera 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por la Inten-
dencia general en decreto de 29 de Enero próximo pasado. 
Manila 4 de Abril de 1887 = P . S., José Pereyra, 3 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el dia 5 de Mayo próximo y á las 
diez en punto de su mañana se celebre ante esta Admi-
nistración Central y la Subalterna de la provincia de Ba-
tangas, cuarto concierto público y simultáneo para la venta 
de una casa y solar que la Hacienda posee ea el pueblo 
de Lobo de la indicada provincia, bajo el mismo tipo que 
rigió en el anterior ó sea bajo el de pfs. 215'18 en pro-
gresión ascendente y con entera sujeción al pliego de con-
diciones aprobado por la Intendencia general de Hacienda 
en decreto de 14 de Diciembre del año último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del se-
llo 10. 0 ó su equivalente el dia y hora señalados. 
El expediente en que consta la medición, tasación y 
plano respectivo de la referida casa y solar se halla de ma-
nifiesto en el negociado respectivo de este Centro hasta el 
dia del concierto. 
Manila 2 de Abri l de 1887.—P. S., José Pereyra. 3 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda vez 
al apoderado de D. Joaquín de la Matta y Montes, Ad-
ministrador que fué de Camarines Sur, para que en el 
término de nueve dias, contados desde el en que se pu-
blique el presente anuncio en la «Graoeta oficial», se pre-
sente en esta oficina, á fin de enterarle una providencia 
recaída en expediente seguido contra dicho Sr. Matta y 
D. Angel Armada, para hacer efectivo el reintegro de al-
cance de pfj. 69'27 4i céntimos, apercibiéndole que de no 
hecerlo así le parará el perjuicio á que eu derecho haya 
lugar. 
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ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNIOAUIONES 
DE MANILA. 
Por el vapor tBatangas,> que sa ldrá para Batangas 
y escalas el 9 del aetual á las cinco de la tarde, 
esta Administración general remit irá la correspon« 
dencia que se deposite para dichos puntos, Taal y 
Bauang, hasta las tres de la misma. 
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SECRETARIA DE L A J U N T A DE ALM0NB1 lili 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION f 
Por disposición deUa Direocioa general de 
Civil, se sacará á subasta pública el arnea1" 
del sello y resello de pesas y medidas  
de Tayabas, bajo el tipo en pregresion aseen 
922í50 pesos anuales y con entera sujeción al 
condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 121 
de Octubre de 1886. El acto teadrá lugar ante 1» 
de Almonedas de la espresada Dirección que se w 
la casa núoa. 1 de la calle del Arzobispo, esquía» 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta ciudad) | 
subalterna de dicha provincia el dia 27 de Abrw 
mo á las diez en punto de su mañana Los que 
tar á la subasta, podrán presentar sus proposici 
didas en papel de sello 10.° acompañado preeisaoi 
separado, el documento de garantía correspond '^ 







Don Rafael Atienza y Ramírez Tello, Juez de P 
instancia de esta provincia de Batangas etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo P ^ ^ j 
edicto á los ausentes D. Florentino Alaot y J J 
Ion, vecinos de Bauan de esta provincia; para l ^ k ^ 
término de treinta dias, contados desde ®staegís i V 
presenten ante mi ó en la cárcel pública de . ^ j 
tal, á defenderse de los cargos que contra ¡ 
resultan en la causa núm. 10132 que instruyo 
y falsificación, apercibidos de ser en otro .ca^ 0 ¡aieí,' 
contumaces y rebeldes á los llamamientos ja*11 ^ 
sustanciará la causa con los estrados del 
Dado en Batangas á 30 de Marzo de 1 » ° ^ 
Atienza.=Por mandado su Sria., Isidoro 
Imprenta Amigos del País calle Real nám 3í. 
!íl 
as 
